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Kita sudah maklum, rempah
ratus antara bahan penting di






Lada (Piper Nigrum L.)
antara rempah ratus yang










meningkat 48 peratus pada
tahun20l6.
( . . '. .
Pepper Peel-Ovlvlatic sesuai digunakan
peladang lada, mudah dikendalikan
DARI MUKA 1 .
- - Sarawak menyumbang
98 peratus pengeluaran
lad a Malaysia sementara
penyumbang selebihnya .
[ohor kerana ia mempunyai
iklim sesuai untuk
· pertumbuhan pokok ini.
Pelbagai varieti lada yang
ditanam di negara ini seperti
kuching, semenggok aman
dan semenggok emas.
. Varieti kuching adalah
yang paling sesuai untuk
penghasilan lada putih
kerana kulitnya nipis
dan bijinya lebih besar
berbanding varieti lain.
Penghasilan lad a putih
dan lada hitam adalah
aktiviti utama penduduk




lada ke-6 dunia selepas
Vietnam, India, Indonesia,
Brazil dan China.





lada putih, kulit hijau lada
perlulah dibuang untuk
mendapatkan biji lada di
dalamnya.
Kaedah rnembuang
kulit hijau adalah dengan
merendam guni yang berisi
lad a hijau dalam sungai
· atau air mengalir antara 14
hingga 20 hari untuk proses
pereputan kulit hijau.
Lada dikeluarkan dari
guni dan digosok untuk
menanggalkan bahagian
kulit luarnya yang sudah
lembut serta meninggalkan
blji lada tanpa kulit
berkenaan. -
Selepas pembersihan, biji
lada ini dikeringkan pad a
cahaya matahari selama tiga
hingga lima hari bergantung
. , kepada cuaca.
Warna putih biji lada ini
terselah selepas dikeringkan
dan dikenali sebagai lad a '
putih
Kaedah ini bukan sahaja









lada putih premium dalam .
masa yang lebih singkat
berbanding cara tradisional. .
Kumpulan penyelidik






















bengkel Pepper Peel- 0-
Matic untuk meningkatkan






la direka bentuk khas
dan mampu menanggalkan
kulit lada tanpa
mencederakan biji lad a bagi












dalam Pepper Peel- 0-Matic











mas a dan tenaga. Pepper





















.• Proses yang lebih
bersih menghasilkan
lada pl,ltih premium
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